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Yazan: ULUNAY
Kemani Memduh, Kanunî Şem­
si, Lâvtacı Milıran, hânende 
Hacı Karabet, Udî A fet ilâ....
Kıraathanelerde biraz yüksek* 
çe bir mahalde bu saz heyeti 
kânun çalanın yapacağı akord- 
la ufak makam çarpmaları yar 
par “dügâh,, perdesinde fazla 
karar vererek bir “ uşşak,, fas­
lına başlar.
Kemanı Memduh hava çere- 
yarından korktuğu için sarı sar 
mur yakalı kalın paltosunu mu­
hafaza etmiştir. Kürkün tüy­
leri kemanın sinesinden koparı­
lan nağmeleri falsolaştırmıyor.
Kanunî Şemsi, edebe riayet 
için (nmiriki perverana) çaktır­
mamak arzusiyle çay kadehi 
ile yuvarladığı Metaksa kon­
yağındaki alkol kuvvetim .at- 
lıcan renginde irice burnuyla 
reklâmım yapıyor.
San Onniğin hüneri kadar 
şehlâ gözlerini de tevarüs eden 
Lâvtacı Mihran aşka geldiği 
zaman çıkardığı boğuk seslere 
fasıla vermiyor.
Hacı Karabet, kırçıl tıravı u- 
zamış, dudaklarım tamamen 
örten pos bıyıklarının üzerine 
doğru inen minkarî burnuna 
gözlüğünü takmış, Karamanlı 
mahalle bakkallarının zinıem 
defterlerini hatırlatan koca­
man el yazması “Mecmua,, si­
ni açmış, her şarkıyı kenarına 
yazdım bam^arsum notasından 
okuyor. Hacı Karabetin elini, 
dilini tutan olmazsa dört saat 
“ üşşak,, faslı okur.
Bizde evvelden saz heyeti 
böyle idi .
Gençliğimizde ekseriya içki 
olmıyan gazinolara gider, dinler­
dik Kılıksızlıklarını kusursuz, 
falsosuz fasıllar dinleterek te­
lâfi ederlerdi. Her gün tıraş 
olmazlar, ismokin giymezler, 
fakat kendilerini musikiye ver­
miş emektar san’atkârlardı.
Son zamanlarda şöyle iç­
kisiz bir gazinoda saz dinlemek 
için içim titrerdi. Ekseriya mat­
baaya gelirken yolumun üzerin­
de bir kıraathanenin camekânm- 
da gördüğüm ilân dikkatimi 
celbediyordu:
“ ... saatten... saate kadar mü­
kemmel saz heyeti tarafından,, 
“ Şetaraban ve Şehnaz fasılları,,
Bir eün kalktım, bu mu’tena 
fasılları dinlemeğe gittim. De­
kor içkili gazinolarda "ördü­
ğüm dekor. Kürsünün ilerisin­
de asık suratlı iki bayan oturu­
yor.
Şetarabaıı’la Şehnaz fasılları 
perişan!
“Nutku zarf,, lara sığdırılan 
nâğmeler, besteyi bestelikteıı, 
semaiyi semâilikten çıkarıyor.
Fasıldan sonra bayanlardan 
biri ayağa kalkınca, orada rast 
geldiğim ve benim gibi ümitle 
gelen bir dostuma:
—  Haydi! dedim. Biz de kal­
kalım... Ve gidelim!.
★
Musikimizde milli sesimizi 
muhafaza ediyoruz. Bundan ay­
rılamayız. Fakat hiç olmazsa 
bunu halka “ arzetmek,, husu­
sunda asrileşemez miyiz ?
Münir Nııreddinin bir konse­
rini dinlediğim zaman kendimi 
Paris’te Pleyel salonunda zanne­
diyorum. Sesi güzel kadınların 
herhangi bir sazda sebilhane 
bardakları gibi sıra sıra otur­
maları ancak Mısırın, Suriyenin, 
Bağdadın kafeşantanlarında 
görülür. Bu bed’ate bizim uyma­
mız ıicap ettirecek bir sebep ta­
savvur etmiyorum.
Maksat bir artist dinlemekse 
birer birer gelip şarkılarını söy­
leyebilirler. Yok eğer kulak ka­
dar nazarı da tatmin etmek isti­
yorsak o zaman musikiyi feda 
edip bu mecburî “görücülüğe,, 
katlanmak icap eder.
ULUNAY
Keçi ağılında otlar 
tutuştu
Galatada Necatibev raddesin­
de Salıpazarı yokuşu Tulumba­
cı çıkmazuıda 10 sayıda oturan 
Keçici Alinin keçi ağılında bu­
lunan gaz lâmbası narlıyarak 
gece saat 2.45 de otlar tutuş­
muş ise de süratle ‘'etişen itfa­
iye trafmdan söndürülmüş ve 
tahkikata başlanmıştır.
Bir M a otomobil çarptı
Beyoğlu Yeniçarşı Çiçekçi so­
kağı Sent Antuvan hanında 4 
numarada oturan Murat kızı 
Agavni dün İstiklâl caddesin - 
de bir kaldırımdan diğerine ge­
çerken şoför Haşan Agâhın ida­
resindeki 2221 sayılı otomobil 
çarparak bazı yerlerinden yara­
lanmıştır. Yaralının müdavatı 
yaptırılmış şoför yakalanmış 
tır.
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